














1　 推 計 の 理 由　
あ え て 日本 に 限 っ た こ とで な い が ， 一 般 に 倉 庫 業 者 と い うと き は ， 他 人 の
た めに 物 品 を 保 管 す るを 業 とす る者 （商法第597 条） の み で な く， 倉 庫 設 備 を
賃 貸す るを 業 と し てい る 者 を 意 味 し て い る が ， 昭 和10 年4 月6 日 に 旧 倉 庫業
法 が 公 布 さ れ る に 及 ん で （法 律第41 号， 同年10 月1 日施行）， 倉 庫 賃 貸 は 倉 庫 業
で は ない と の考 え 方 が 強 ま り， 永 年 実 施 され て い た 倉 庫 業 者 の 「営 業 規 則 」
か ら取 り去 ら れ る よ うに な っ た 。 し た が っ て 厳 密 な 意 味 で の 倉 庫 業 と は 商 法
第597  条 に 定 め る 行 為 で あ る と さ れ て い る。 こ の 点 に つ い て 賃 貸 倉 庫 に 早 く
よ り着 眼 し て い る 帆 高 寿 夫 氏 の ， つ ぎ の 言 は重 要 視 す べ き で あ ろ うと 考 え ら
れ る（同氏著 「賃貸倉庫の管 理 と経営」，社 団法人， 商事法務 研究会刊， 昭和52 年。
同書の「はしが き」）。　　
「こ の 「貸 倉 庫 」 は 裏 目本 の一 部 を 除 い て 殆 ど の府 県 に あ り， 多 く の 倉 庫
≒-
。　　　。　　　。　．　　d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r・　　　　・ 　　－　業 者， 運 送 業 者 ， メ ー カ ー ， 商 業 者 が 利 用 し て い る。 筆 者 の 推 定 で は ， 全
｜　
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国 で 合 計300 万 坪 以 上 あ り ニ（注ン1 坪 は3.3 平方米）， 数 千 億 円 の投 資 額 と 考
え られ る6 隠 れ た 大 き な 不 動 産 事 業 で あ る力≒ 倉 庫 用 建 物 を 賃 貸 す る こ と
は 何ら の 法 的 規 制 もな いし 従 って ， 全 国 で ど れ 位 の棟 数 ・面 積 の倉 庫 が 賃
貸 さ れ て い る か ， 調 査 ・統 計 が な い の で あ る 。」　 ‥ ‥‥‥‥　　　 ‥‥　
帆 高氏 の実 地 調 査 （昭和49 年度） の16 例 に 依 れ ば ， 坪 当 り 賃 貸 料 は 月 額 で
最 高2,700 円 ， 最 低865 円 ， 単 純 平 均1,349 円 とな っ て い る が （同著p.  72）,
加 重 平 均 を す れ ば 約1,500 円 と な る か ら ，年 額 約18, ）00円 と 見 込 み ， 全 国
合 計 約300 万 坪 を そ の ま ま採 用 す れ ば 約540  億 円 か 賃 貸 料 と し て 貸 倉 庫 業 界
は 算 出 し てい る こ とに な る 。 極 め て ラ フな 推 計 で は あ る げ れ ど 乱 昭 和49 暦
年 分 の推 計 保 管 料 算 出 高3;196 億 円 に 対 し て 約11% に 相 当 し てい る 。　
倉 庫営 業 は 前 述 の と お りに 運 輸 大 臣 の 開 業 許 可 を 必 要 と 七 てい る に も拘 わ
ら ず て倉庫業法第3 条）， 産 業 と し て の 売 上 高 が どれ ほ ど あ る のか に つ い て は ，
行 政 庁 （運輸省）を 首 め と し ， 日本 倉 庫 協 会 （普通 倉庫業 ）， 日 本 水 面 木 材 倉 庫
16
協 会， 日本 冷蔵 倉庫協 会 の3 団体 のい ずれ から も未だ 集計 ・公 表 され るこ と
な くて今 日に 及んでい る。 貨物動 向に 関 しては運 輸 省 港 湾局 倉庫課 が「倉庫
統 計 月報」 で 月々克 明に近 い ほどに 公表 してい るのに 対 し，奇 異の感を 抱か
せ る。　
筆 者が 前 掲 の「月報」 の貨物動 向に 基づ き，売 上 高 の推 計を 長 期に及 んで
不 十 分な が ら も行 なっ て来 てい るのは，下 記を 理 由 と してい る。　
（1） 倉 庫業 の産業 的 大き さを 明らかに す るこ と。　
（2） 物 資流 動論（Physical distribution, Business logistics, Warenverteilung）
で多 く発 表 されてい る保管 経費 率を 実証的 に示 す こ と。　
（3） 自家 倉庫（テダラ，手蔵,   Private Warehouses）の運営 に対 して経費的指
針を 与え るこ と。　
（4） 普通 倉庫業 界 で行な ってい る「従価保管 料 率（Ad valorem rates ）と従
量保 管 料 率（Specific rates）とに よる従価 保管 料 と 従量 保管 料 と の 合算
制」 を欧 米 諸国並 みに 従量保管 料 の みの制 度に改 め るた め の資 料を与え
ること。　
㈲　GNP  （P. N. B., Produit National βΓut）と の関 連を 求 め ること。　
日本に おけ る倉庫営 業 者数（各年3 月末現在）は ，つ ぎ のと お りで あ る。
区　　　分 昭和50年 昭和51年 昭和52年
普 通 倉 庫 業











合　　 計 3,480社 3,605社 3,686社
上記の3 区分に従っての保管料暦年間算出高の推計額は，つぎのとおりで
ある（単位，億円）。
























上記 のGNP  （岸たはPNB ）との関 連を 見ると ，つ ぎ の とお りであ る（GNP


















算出に特殊性かおる。原因は，1 ヵ月を1 期とするか( 月1 期制)，月初1 日
から15日までと，翌16日から月末までとをそれぞれ1 期とするか( 月2 期制)，
18
月初1 日から10日まで, 11 日から20日まで，21日から月末までをそれぞれ！
期とするか（月3期制）など√期制を動かすごとに因り，保管役務生産量が
大きく変化することにある。　






前記の「月1 期制」は米国で，「月2 期制」はフランス， 西独， 昭和45年7
































40　品　 目　 別 料 率 適 用 品 字
価　　額 従 量 率 従　　　 価　　　 率 合 算 料 率
トン当り ト ン当り 千円当り トン当り l 期1 トン当り





5　 畜　　 産　　 品6
水　　 産　　 品7
油 脂 用 作 物8
葉　 た　 ば　 こ9
其 他 農 産 品10
鉄　　　　　 鋼11
非　 鉄　 金　 属12
金 属 製 品13
電 気 機 械14
其 他 機 械15
板ガラス・同製品16
其 地 窯 業 品17
石 油 製 品18
化　 学　 薬　 品19
イビ　学　 肥　 料20
染 ・ 顔 ・ 塗 料21
合 成 樹 脂22
其他化学工業品23
紙 及 び パ ル プ24
化 学 繊 維 糸25
其　 他　 糸26
化 学 繊 維 織 物27
其 他 織 物28
缶 詰 ・ 瓶 詰29
砂　　　 糖30
   飲　　　 料31
其他食料工業品32
織 物 製 品33
其 他 日 用 品34
ゴ　 ム　製　 品35
其他製造工業品36
天 然 ゴ ム37
木　　　 材38

















































































































































































































































庫腹について 「1 ～3 類倉庫」，「危険品・タンク」，「野積倉庫」 および




～3 類 倉庫（千 平米）
危 険 品 建 屋（　 々　）
同　 タン ク（千 立米）
野 積 倉 庫（千 平米）
サ　 イ　　1==・（千 立 米）








































































合　　　計 131, 459. 5 100.00
（3） 第3 表　普通倉庫業品目別貨物動向
10 大 品 目別
入出庫高　　 対前年比
（千トン）　　　（％）








繊 維 工 業 品8　












































10 大 品 目 別
昭　 和52　 年　 分 昭 和51 年 分
百　 分　 比推 計 高 百 分 比
1　 農　 水　 産　 物2
金　 属　 原　 料3
金 物 製 品 機 械4
窯　　 業　　 品5
其他化学 工業 品6
紙 及 び パ ル プ7
繊 維 工 業 品8
食 料 工 業 品9


































合　　　　　計 4,066 100.0 100.0
上記 に 依 り，繊 維 工業 品 の低 落 と，紙 及び パル プの上 昇 とが 著 しい ことが
知 りえ ら れ る。 な お問 題視 すべ きこ とは，「10　 雑品 」 の占 め る比 率が 大 き
い こと であ り，。貨 物類 別に 何 らか の盲 点があ ると言え るこ とであ る。　(5
） 第5 表　 普通 倉 庫業 品 目別入 出庫料 推計 高（甲地区換算）　







許容すれば可能とい うことになる。　　 ‥‥‥‥ ‥ ＼　j　　　・. r j
。　
昭和52年分についての普通荷役料推計高は第5 表に見るとおりであるから，
保管料推計高（4, 066億円）に対して40.6 ％ に相当する。昭和51 年分 の推計
は41.9 ％ であ,つたから，概算では41 ％ と見ることができよう。入出庫作業
料の50 ％ が特殊荷役による収入であると考えられるからレ昭和52 年分の全
荷役料収入は1,651 億円の50% 増の2,477 億円 となり√保管料収入（4, 066
億円）に対する比率は60.9 ％ となる。昭和51 年では62.9 ％ となっていた。
この61 ％ にして 乱 石3％ にしても業者の個々にっいて調べると全く区々で
あることは言うまでもない。A 倉庫に例を採ってみると，倉庫保管料4,210




































 l級　保管温度　マイナス!O度C 以下，マイナス20度C 未満　　C2
級　保管温度　マイナス2 度c 以下，マイナス10度C 未満　　C3
級　保管温度　プラス10度C 以下，マイナス2 度C 未満　
上記で明らかなように，冷蔵倉庫業と普通倉庫業との区分は，機械的に摂
氏（Celsius）10度以下の温度を保つ倉庫であるか否かに在る。　F
級室では，保管料が10 kg につき1 期が22 円でありべ昭和51年5 月1 日
実施），かつ月2 期制を用いているから，保管役務生産量は，つぎのようにし
て求めて44,066.4 千トソとなる（単位，千トソ）。
前 年 末 在 庫 高
当 年 末 在 庫 高
当 年 間 入 庫 高




















億円に加算してみれば，賃貸料を「！力月，1 立方米，F 級室1,000 円」と
して計算しているから，賃貸延容積(10, 993千立方米) から計算してのno 億
円を加算すれば，合計1,079 億円となる。昭和51年(996 億円) に対して8 ％
の伸びとなる。
倉 庫 業 の 保 管 料 の 推 計　25　
（7 ） 水 面 木 材 倉 庫 業 関 係 （ 第8 ・ 9 表 ）　
水 面 木 材 倉 庫 業 界 の 保 管 料 率 表 は ， 次 記 の 規 定 を 持 っ て い る （ 昭 和51 年12
月1 日 実 施 ）。　
（1 ） 保 管 料 は ， 暦 日 に よ っ て1 日 か ら 月 末 迄 を1 期 と し て 計 算 す る 。 但 し
16 日 か ら 月 末 迄 に 入 庫 す る 貨 物 ， 並 び に1 日 か ら15 日 ま で に 出 庫 す る 貨
物 で あ っ て ， 当 該 期 以 外 の 期 に ま た が っ て 保 管 す る 貨 物 に つ い て は ， 当　
該 期 に 限 り そ れ ぞ れ 半 期 分 と し て 計 算 す る 。　
（2 ）1 期 基 準 料 率　　
筏 繋 留　　88 円　　1 立 方^  － ト ル 当 り　　
桟　 積　　36 円
，　1
立 方^    － ト ル 当 り　　　
但 し 実 施 料 率 は 基 準 料 率88 円 の 上 レ 下 そ れ ぞ れ15 ％ の 範 囲 内 と す る 。
上 記 の（1 ）は ， 米 国 普 通 倉 庫 業 界 の そ れ と 同 一 で あ っ て,  1 ヵ 月 ！ 期 制 を 用
い て い る 。 昭 和52 年 の 貨 物 動 向 は 第8 ・ 9 表 の と お り で あ っ た か ら ， 推 計 作
業 に 必 要 な 数 字 を 再 記 す れ ば ， 昭 和52 暦 年 の 保 管 役 務 生 産 量 は,   28,392.8 千
立 方 米 と な る 。　　　　　　　
昭 和51 年 末 在 庫 高　　　　　1,719,600 立 方 米　　　　　　　
昭 和52 年 末 在 庫 高　　　　　1,771,300　//　　　　　　　
昭 和52 年 間 入 出 庫 高　　　17,755,700　//　　　　　　　
昭 和52 年 月 末 在 庫 高 累 計　19,540,800　 々　
上 記 の 保 管 役 務 生 産 高 に 対 し ， 筏 繋 留1 立 方 米 当 り1 期 基 準 率88 円 を 乗 ず




昭 和52 年6 月 在 庫 高 に 対 し て 示 さ れ た 価 額 は1 立 方 米 当 り21 千 円 で あ る か
ら ， こ の 金 額 を 基 準 に す れ ば √ 年 間 在 庫 高 （ 金 額 表 示 で1,859 億 円 ） に 対 す る25
億 円 は1.3 ％ に 相 当 し て い る 。　
な お ， 水 面 木 材 倉 庫 業 界 で は 荷 役 が 港 湾 運 送 事 業 法 （ 昭 和26 ・ 5 ・29 公 布 ， 法
律 第161 号 ） 第3 条 第3 号 の 規 定 を 受 け る の で ， 倉 庫 業 プ ロ パ ー と は 見 な さ れ






































































































































































































貨　　　　　　　 物　］ 所　　 管　　　 倉　　　 庫
入 庫 高 ，出 庫 高 月末現在高 1-3 類
建　　 屋
危　　 険　 二
野 積,揚 サ イ ロ
建　物 タ　ン ク
（千トン ） ( 于ドン) （ 千トシ ） 千平方米 千平方米 千立方米 千平方米 于立方米














































































■ 11,  332.  8



























































年 一計 131, 459. 5 131, 427. 6 (21,668.0) (18,578.0) (123.4) (458. 4〉(3,839.6) (4,528.9)



















4  i中　 部）
昭　和52　 年 （A) 昭 和51 年 （B) A ／B　毀
入庫高山 月末平均残高(2) 入庫高(1) 月末平均 残高(2) 田 ○
5, 146. 9



























































































































































































































4, 390.  1
13, 983.  5　
2, 036.  2
30, 880.  4
629.6　　　
1, 783.  8
18,  572.  0
9, 063.  8
366.8　　　
464.4　　　
6, 555.  2
49.6　　
26.2　　
1, 655.  5
4, 063.  1
760.8
一一　2,584.0　　　　　776.9
1, 054.  0
651.0　　　
102.1　　
10, 168.  9





















3, 090.  4























































































































































































































































第3 表　 普通倉庫業品目別貨 物動向
昭 和si 年
年 末 現 在 高
4,  974.  3
ダ1, 273.  5











2,  454.  2
404.  1












1, 393.  3
















 207.  6　7,799.6








19,  064.  617,
 600.  8　1,463.818,
 453.  9　2,
 409.  710,
 783.  9　5,
 260.  3　1,
 792.  7　1,
 030.  7　
762.  016,636.4　2,
 597.  1　2,
 765.  5　1,
 956.  7　
524.7　
4,  342.  2　4,
 450.  2　8,
 534,8　5,
 485.  8　2,
 381.  6
575.3　
1,  633.  0
895.  9
14,  105.  5
2,  323.  7
1,  600.  4
3,  545.  0
6,  636.  4
6,  704.  6
1,  585.  5




 809.  0
7, 552.  1
9, 005.  4





1, 055.  1
19, 538.  3
8, 014.  5
1, 523.  8
18,511.5　　
2, 436.  8
10, 787.  1
5, 287.  6
1, 768.  4
1,031.6　　　
736.8　
16, 715.  4
2, 604.  4
2, 766.  5
1, 970.  6
515. ・0
4, 424.  4
4, 434.  5
。8, 628.  0
5, 759.  8
2, 555.  4
605.3　
1, 691.  7
907.4
13, 824.  7
2, 241.  6
1, 470.  2
3, 524.  7
6, 588.  2
6, 724.  3
1,610.7　
2, 578.  5
1, 528.  9
昭 和52 年
一
年 末 現 在 庫











2 。237.  52,018.
 2
219.  32,
 396.  6
377.  01,






























昭 和52 年 分
63,  638.  0
16,  204.  9
20,  402.  7




9, 137.  5





31,  474.  6
4, 675.  2
18,  095.  0
8,704.4　　
4, 080.  7
1　2, 815. 6　　1,
 265.  1
28,  118.9　　2,
 113.6　　4,
 053.  0
ト4,  577.  2
952.6　　
9, 056.  1
7, 366.  4
16, 175.  9
14,  147.  6
5, 400.  3
1, 940.  1
＜　4, 350.  3
2, 456.  9
レ22,  353.  5
4, 787.  3.
2, 4Q4.  3
4, 854.  4
10, 307. 5　　13,
 883.  3
3, 890.  6
5, 555.  8
2, 074.  0
昭 和51 年
54,  223.  913,
 425.  117,
 184.  6
8, 256.  4




8, 250.  2
2, 860.  329,
 628.  826,
 638.  8
3, 090.  028,
 019.  5
4, 498.  616,
 332.  5
7, 188.  4
3, 755.  9
2,581.7　
1, 174.  227,147.
 2
1, 893.  9
3, 822.  6
5, 339.  4
851.6
8, 442.  9
6, 796.  816,
 736.  615,
 630.  1
6,041.0　
1, 921.  8
5, 043.  3
2, 624.  020,
 679.  5
4, 431. 61 1,
 884.  2
5, 059.  2
9, 304.  5
12, 966.  3
3. 666.  3
4,952 。・3




（1） 天 然 ゴ ム
（2） 木　　　　　 材













































11　 合　　　　　　 計 21, 036. 5 131, 459. 5 131, 427. 6 21,068.4 260, 016. 0 238, 043. 6
昭 和51 年 分 19, 596. 4 124, 840. 2 123, 400. 1 21,036. 5 238, 043. 6
第4 表　普通倉庫業品目別保管料推計高 （甲地区換算）

































































































）イビ 学 繊 維 糸
月 末 残 高
ベ イ ス
（ 千 ト ン ）-189,
 915.  75　48,
 016.  80・
60,  837.  15　31,
 644.  45　8,
 625.  90　2,
 621.  85　1
√367. 70　
857.  85　27,
 394.  20　8,
 549.  85
96,  235.  95
86,513,55　
9, 722.  40
94, 510.  20
14, 066.  25
54,  289.  80
26,  154.  15
12, 205,  65
8,・448,15　3,
 757,  5084,
 475,  20
6,351,75
12,  160,  5013,
 752,  45
2, 843,  2527,
 291,  6022,
 075,  6548,
 667.  5042,
 853.  8016,





































































































































































































動 植物 性肥 飼 料
雑　　　　　　 晶
計
和　5  1　年　 分
品
5, 865.  30　13,
 138.  95　
7, 387.  95　66,
 639.  30　14,
 238.  75　7,
 017.  6014,
 532.  75　30,
 850,  20　41,679.45
11,709.60　
16,628.25　　
6, 288.  30　
7, 053.  30102,817.35　
・2, 124.  15　29,
 782.  50　11,338.
 80　18,
 087.  60
41, 484.  30780,
 000.  15711,
 970.  65
590.  30 ・
1, 662.  35　
901.  65　13,
 965.  10　
・2,  282.  65　
1, 535.  30　
3, 534.  85　
6,612.  30　
6, 714.  45　
1, 598.  10　
2, 591.  55　
1, 506.  80　
1, 018.  00　15,
 857.  65　
276.  15　
3, 592.  40　
1, 529.  40　
3, 093.  80　
7, 365.  90131,
 443.  55124,














































































































入 出 庫 量
（千トンレ
48,  923.  1
6, 016.  615,
 351.  518,
 064.  3
3, 478.  2
1, 594.  7
417.4　　
531.7　
1, 362.  2
2, 106.  538,602.
 935,
 615.  3
2,987 レ636,
 965.  4


























































































































































































262,  887.  1-248,


















7, 520,  653　
2, 701,  469　
1, 697,  273　
1, 004,196　21,
 772,  320　
3, 485, 005　　
3, 706,440　　2,
 057,  905　
696,  599　
5, 873,  622　
5, 952,  749　8,
478, 423　
10,  611,  352　
3, 307,  790　
791,  002　
4, 222,  369　
2, 290,  191　18,
 627,  622　
3, 045,  055　
2, 048,  090　
4, 713,  669　
8, 820,  808　
8, 997,  363　
2, 141, 454　　
3, 472,  677　1
2, 019,112　　1,
 364,120　18,
 039,  226　
370,  041　
3, 326, 562　　
1, 737,  398　
2, 734,・919　　9,
 870,  306165,
 114,  906156,
 648,  225
倉庫業の保管料の推計
第6 表　冷蔵倉庫業月別貨物および庫腹推移　　　　　　　　




貨物（ 単位　 千トン ） 庫 腹( 単 位　 千 立 方 米)
入 庫 高 出 庫 高 月末現在高 F, Ci, C2級 C3　 級 合　　 計 レ ン タ ノレ用
























































































































年　　 計 8, 238. 7 7, 978. 2 (1,509.1) （10,093.  1） (1,061. 2) (11,132.2) （　916.1 ）
前　　 年 7,671.9 7, 566. 1 (1,353. 1)（9,423.6 ）（　978.  5) (10,402.  1) （　968. 1）
第7 表　冷蔵倉庫業品目別貨物動向
(単位，千トソ)
晶　日　 別 入 庫 高 出 庫 高
昭　 和　52　 年 昭 和51 年




























































合　　　 計 8, 238. 7 7, 978. 2 1, 663. 6 1, 509. 1 1,403.1
34
第8 表 水面木材倉 庫業月 別貨物および水面の動向
月　 別
貨　　　　　 物　 （ 単位　 千立方 米 ） 所 管 水 面
（ 千平方米 ）入　 庫　 高 ,出　 庫　 高 月 末現在高 （注）昭和52 年6 月　
末 現 在価 額　






























































小　 計 2, 432. 2 2, 332. 5 (1,717.8) (6,491.0)
年　 計 8, 903. 7 8, 852. 0 (1,628.4) (6,421. 6)
前年計 8, 928. 0 8, 600. 7 (1,522.8) (6,013.3)
第9 表　水面木材倉庫業品目別貨物動 向　（単位，千立方米）
品　 目　 別 附fiei年末 入 庫 高 出 庫 高 昭平ぼ52年末
(注)昭和52年6 月末現在
数　 量 金 額(百万円)
国 産 針 葉 樹
国 産 広 葉 樹
北　 洋　 材








































































合　　 計 1, 719. 6 8, 903. 7 8, 852. 0 1,771. 3 1,531. 1 31, 961. 0
(:1978年7 月15 日受理)
